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Abstract 
 This survey research was conducted to study bullying behavior of students in schools under 
the Bangkok Metropolitan in Huay Kwang District, Bangkok Metropolitan. Three hundred and twenty 
nine students were selected by stratified random sampling from schools in Huay Kwang District.  
Questionnaires on bullying behavior were used for data collection. Percentage, mean, standard 
deviation and Chi-square test were applied for data analysis. The results showed that the students had 
bullying behavior at a low level. The students with GPA under 2.00 had more bullying behavior than 
the students with GPA over 2.00 (p < .001). There was no significant difference in bullying behavior 
between male and female students (p = .474).      
 




โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นักเรยีนจํานวน 329  คน
โดยเลอืกตวัอย่างจากโรงเรยีนในเขตหว้ยขวางดว้ยวธิกีารสุ่มแบบแบ่งชั นภูม ิ(Stratified random sampling) 
เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย ส่วนบียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบไค-สแควร ์(Chi-square test) ผลการศกึษาพบว่านักเรยีนทพีฤตกิรรมข่มขู่อยู่ในระดบัตํา โดยพบว่า
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นักเรยีนทีมผีลการเรยีนตํากว่า 2.00 จะมพีฤตกิรรมข่มขู่มากกว่านักเรยีนทีมผีลการเรยีนมากกว่า 2.00 (p < 
.001)  แต่นกัเรยีนเพศชายและนกัเรยีนเพศหญงิมพีฤตกิรรมขม่ขูไ่ม่แตกต่างกนั (p = .474)    
 




รุนแรงอืนๆ ตามมาได ้โดยเฉพาะอย่างยิงในเดก็นักเรยีนถ้าหากมพีฤตกิรรมข่มขู่ในปจัจุบนั กจ็ะก่อใหเ้กดิการ
ตดิเป็นนิสยั และจะแสดงพฤตกิรรมความรุนแรงอืนๆ ทีเพิมมากขึนในอนาคตทีเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ได ้จากขอ้มูล
การศกึษาทีผ่านมาพบว่าเดก็ทีมพีฤตกิรรมขม่ขูน่ั นสว่นมากจะเริมมพีฤตกิรรมขม่ขูอ่ยู่ในชว่งอายุระหวา่ง 8 – 12 
ปี เนืองจากเป็นวยัทีมกีารเปลียนแปลงทางดา้นร่างกาย จติใจ และอารมณ์ นอกจากนั นยงัเป็นวยัทียากต่อการ
ปรบัตวั เดก็ในวยันีจะอยู่ในวยัเรยีนจงึจะแสดงพฤตกิรรมข่มขู่ต่อเพือนนักเรยีนด้วยกนั โดยสถานทีทีนักเรยีน
แสดงพฤตกิรรมขม่ขูม่ากทีสดุไดแ้ก่ สนามเดก็เล่น  จากการศกึษาของอนิทริา พวัสกุลและคณะ (2542 : 1) โดย
ทาํการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาแห่งหนึงพบว่า เดก็นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 หอ้งหนึงส่วนใหญ่ เคย
ถูกรดีไถเงนิ และจากการศกึษาของสมพงษ์  จติระดบั (2550: 132)  ไดศ้กึษาเกียวกบัปญัหาเดก็และเยาวชนใน
กรุงเทพมหานครพบว่า เขตหว้ยขวางเป็นเขตทีมแีหล่งการคา้และแหล่งทีอยู่อาศยัของประชาชนอย่างหนาแน่น 
มเีดก็และเยาวชนกลุ่มเสียงจาํนวนมาก เดก็มกีารรวมกลุ่มทํากจิกรรมทีไม่สรา้งสรรคจ์ํานวนมาก ประกอบกบัมี
แหล่งมั วสุม โดยมเีดก็กลุ่มหนึงทีรวมกลุ่มเพือนในวยัเดยีวกนั คอยหาจงัหวะและโอกาสแสดงพฤตกิรรมขม้ขู ่
กรรโชกทรพัย ์ทาํรา้ยร่างกาย และแย่งชงิสิงของจากนักเรนีรยีนคนอืน  ดงันั นเดก็กลุ่มนีถ้าไม่ไดร้บัการเหลียว
แลจากผู้ใหญ่ จะแสดงพฤติกรรมดงักล่าวจนกลายเป็นภาวะปกตขิองสงัคมในการแสดงพฤติกรรมข่มขู่ต่อผู้ที
ด้อยกว่า ดงันั นจากเหตุผลดงักล่าว ผู้วิจยัจึงสนใจทีจะศกึษาพฤติกรรมการข่มขู่ของนักเรยีนโรงเรียนสงักดั




1. เพือศึกษาพฤติกรรมการข่มขู่ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร   
2. เพือเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการข่มขู่ของนักเรยีนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ 











    
ขอบเขตการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที'ใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศกึษานีเป็นนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 – 6 ทีศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร เขตหว้ยขวาง จํานวน 329 คน แบ่งเป็นนักเรยีนเพศชาย จํานวน 167 คน และเพศหญิง 
จาํนวน 162 คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของยามาเน่ และทาํการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิกีาร
สุม่แบบแบ่งชั น (Stratified random sampling)   
ตวัแปรที'ศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ   ไดแ้ก่  เพศ และผลการเรยีน 
2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤตกิรรมการขม่ขูข่องนกัเรยีน 
เครื'องมือที'ใช้ในการวิจยั 
     เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  แบบสอบถามพฤตกิรรมการขม่ขูข่องนกัเรยีนทีผูว้จิยัสรา้งขึน 
แบ่งเป็น 2 ตอน คอื 
  ตอนที 1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
  ตอนที 2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการข่มขู่ของนักเรยีน มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 4 ระดบั  ไดแ้ก่  เป็นประจํา  เป็นส่วนใหญ่  ทํานานๆ ครั ง และ ไม่เคย  โดยมคี่าความเชือมั น
เท่ากบั Y.90       
  
วิธีการดาํเนินการวิจยั   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัตดิต่อไปยงัโรงเรยีนกลุ่มตวัอย่าง เพือขออนุญาตในการเกบ็ขอ้มลู 
  2. ผูว้จิยันําแบบสอบถามการวจิยัไปทาํการเกบ็ขอ้มลูจากนกัเรยีนดว้ยตนเอง 
  3. ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีกาํหนด จากนั นมา
ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 
การจดักระทาํขอ้มลูและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. คาํนวณค่าสถติพิืนฐานโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (SD)   
   2. วเิคราะหค์วามแตกต่างของพฤตกิรรมการขม่ขูข่องนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จําแนก
ตาม เพศ และผลการเรยีน โดยการทดสอบไค-สแควร ์(Chi-square test) 
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สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาพฤตกิรรมการข่มขู่ของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 4 – 6 ทีศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร เขตหว้ยขวาง จํานวน 329 คน แบ่งเป็นนักเรยีนเพศชาย จํานวน 167 คน และเพศหญิง 
จาํนวน 162 คน  โดยใชแ้บบสอบถามพฤตกิรรมการข่มขู่ของนักเรยีน ผลการศกึษาพบว่านักเรยีนมพีฤตกิรรม
ข่มขู่อยู่ในระดบัตํา (ค่าเฉลีย = 1.29  SD = 0.98) เมือพจิารณารายขอ้พบว่าพฤตกิรรมข่มขู่ทีนักเรยีนแสดง
สงูสดุไดแ้ก่ การพดูหยาบคาย ไม่สภุาพ  รองลงมาไดแ้ก่ การพดูลอ้เลยีนชือพ่อแม่เพือน  การพดูตะคอก ตะโกน
ใส่เพือน  การตั งฉายาหรอืชือใหเ้พือนตามลกัษณะดอ้ย  และ การพูดลอ้เลยีนรูปร่าง ลกัษณะทางร่างกายของ
เพือน     ดงัรายละเอยีดตามตาราง 1  
 











1. ผลกั จกิ หรอืดงึผมเพือน 1.08 0.91 ตํา 
2. พยายามขดัขาเพือนใหส้ะดุดหรอืหกลม้ 1.04 0.98 ตํา 
3. เดนิชนไหล่ กระแทกไหล่เพือนโดยตั งใจ 0.90 0.89 ตํา 
4. แสดงท่ารงัเกยีจ ดถููก หรอืเหยยีดหยามเพือน 1.07 0.86 ตํา 
5. แย่งขนมเพือนกนิ 1.10 0.98 ตํา 
6. พดูหยาบคาย ไม่สภุาพ 1.87 0.87 มาก 
7. พดูตะคอก ตะโกนใสเ่พือน 1.43 0.88 ตํา 
8. พดูลอ้เลยีนชือพ่อแม่เพือน 1.77 0.94 มาก 
9. พดูลอ้เลยีนรปูร่าง ลกัษณะทางร่างกายของเพือน 1.24 0.92 ตํา 
10. ตั งฉายาหรอืชือใหเ้พือนตามลกัษณะดอ้ย 1.38 0.99 ตํา 
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ตาราง 2  การวเิคราะหค์วามแตกต่างของพฤตกิรรมการขม่ขูข่องนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  
















1. เพศ    1.49 .474 














2. ผลสมัฤทธิ [ทางการเรยีน    99.54 * < .001 





















* มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
จากการวเิคราะหค์วามแตกต่างของพฤติกรรมการข่มขู่ของนักเรยีนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตาม เพศ และผลการเรยีน ตามตาราง 2 พบว่า นักเรยีนเพศชายและนักเรยีนเพศหญงิมพีฤตกิรรมข่มขู่
ไม่แตกต่างกนั (p = .474) แต่พบว่านักเรยีนทีมผีลสมัฤทธิ [ทางการเรยีนต่างกนัจะมพีฤตกิรรมข่มขู่แตกต่างกนั
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 เมือพจิารณาจากค่ารอ้ยละพบว่านักเรยีนทีมผีลสมัฤทธิ [ทางการเรยีนตํา
กว่า 2.00 จะมพีฤตกิรรมข่มขู่ในระดบัมากถงึมากทีสุด มากกว่านักเรยีนทีมผีลการเรยีนระหว่าง 2.00 – 3.00 
และ 3.01 – 4.00  
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาพฤติกรรมการข่มขู่ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขออภปิรายผลการศกึษา ดงันี 
 1. นักเรยีนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร มพีฤติกรรมข่มขู่อยู่ใน
ระดบัตํา เมือพจิารณารายข้อพบว่าพฤติกรรมข่มขู่ทีนักเรียนแสดงสูงสุดได้แก่ การพูดหยาบคาย ไม่สุภาพ  
รองลงมาไดแ้ก่ การพูดลอ้เลยีนชือพ่อแม่เพือน  การพูดตะคอก ตะโกนใส่เพือน  การตั งฉายาหรอืชือให้เพือน
ตามลกัษณะดอ้ย  และ การพูดลอ้เลยีนรูปร่าง ลกัษณะทางร่างกายของเพือน จะเหน็ไดว้่าพฤตกิรรมการข่มขู่
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ของนกัเรยีนสว่นใหญ่จะแสดงออกในลกัษณะของคาํพดู ซึงเป็นการพดูลอ้เล่นดว้ยกนัมากกว่าการทําใหเ้กดิการ
กดดนัทางดา้นจติใจ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของศรญัญา  อชิดิะ(2553 : 84) ทีพบว่าพฤตกิรรมความรุนแรง
ทางวาจาทีนกัเรยีนแสดงออกไดแ้ก่ การพดูจาเยาะเยย้ พดูจาดหูมิน       
 2. นักเรียนเพศชายและนักเรยีนเพศหญิงมีพฤติกรรมข่มขู่ไม่แตกต่างกนั (p = .474) ทั งนีอาจ
เนืองมาจากนักเรียนทีเป็นกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงทีเข้าสู่การเป็นวยัรุ่นตอนต้น จะเริมสนใจในเพศตรงข้าม 
ต้องการการยอมรบัจากกลุ่มเพือน จึงมีการแสดงพฤติกรรมทีดีต่อบุคคลอืน ประกอบกบักิจกรรมต่างๆ ที
โรงเรยีนจดัใหแ้ก่นกัเรยีนเพือลดพฤตกิรรมขมขู ่และพฤตกิรรมความรุนแรงนั นจดัโดยรวม มไิดแ้ยกจดัตามเพศ  
จงึทําให้นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิงมพีฤตกิรรมขมขู่ไม่แตกต่างกนั    สอดคล้องกบั ศรเีรอืน  แก้วกงัวาล 
(2540 : 61) และสชุา  จนัทรเ์อม (2540 : 54) ทีกล่าวว่าวยัรุ่นเป็นวยัทีตอ้งการการยอมรบัจากผูอ้ืน ตอ้งการการ
ยอมรบัจากกลุ่มเพือนอย่างมาก เพราะการไดร้บัการยอมรบัจะช่วยใหเ้กดิความรูส้กึมั นคง ปลอดภยั เหน็คุณค่า
ในตนเอง และมั นใจในตนเอง 
3. นกัเรยีนทีมผีลสมัฤทธิ [ทางการเรยีนต่างกนัจะมพีฤตกิรรมขม่ขูแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีระดบั .05 เมือพจิารณาจากค่ารอ้ยละพบว่านักเรยีนทีมผีลสมัฤทธิ [ทางการเรยีนตํากว่า 2.00 จะมพีฤตกิรรม
ขม่ขูใ่นระดบัมากถงึมากทีสดุ มากกว่านกัเรยีนทีมผีลการเรยีนระหว่าง 2.00 – 3.00 และ 3.01 – 4.00 ทั งนีอาจ
เนืองมาจากเดก็ทีมผีลสมัฤทธิ [ทางการเรยีนระดบัตํามกัจะมกีารควบคุมอารมณ์ไม่ดแีละมกีารแสดงออกในทาง
ลบ ต่างจากนักเรยีนทีมีผลสมัฤทธิ [ทางการเรยีนด ีมกัจะตั งใจศกึษาเล่าเรยีน จงึมกัถูกนักเรยีนทีมผีลสมัฤทธิ [
ทางการเรยีนระดบัตําแสดงพฤตกิรรมข่มขู่ใส่ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ พูนสวสัดิ [  สุขด ี(2548 : 84) ที
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